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章，对 19 世纪以来欧洲殖民者对南海诸岛的染指至 20 世纪初日本对南海诸岛的觊觎，
都做了详细的分析论述，同时对 20 世纪 80 年代美苏两个超级大国在南海的较量以及冷
战后南海形势的变化等等，也作了较为透彻的论析，特别对“中国威胁论”的批驳更能
做到有理有节。 
本书的最大特点就是从海权方面论述对南海主权的保卫。由于我国长期以来不大重
视海权问题，故在维护海洋领土主权与海洋权益方面总是陷于被动。为改变这种状态，
通过多方面的呼吁，不断强化国人的海权思想，增强国人的海洋意识，强化我国的海军
力量，对于维护南海领土主权不受侵犯无疑是有着积极意义的。本书作者在这方面的论
述是有见地的。 
为了促使南海争议的和平解决，作者在最后一章专门谈到“中国处理南海主权争议
的努力”。他阐述了冷战后南海周边国家扩充军备、加快军队现代化的情况，也谈到美国
与东南亚国家在南海举行的联合军事演习，但他并无因此而得出南海争议必然演变成军
事冲突的结论。反而认为当前国际关系中和平与发展的强劲趋势，为和平解决南海主权
问题提供了良好的国际环境。与此同时，作者还对近来周边国家或某些学者提出的解决
南海问题的几种方案一一进行剖析，指出其目的都是否定中国对南海拥有的主权，把南
海作为“无主地”重新进行分配，这是我们所不能接受的。然而，我国政府积极倡导的
“搁置争议，共同开发”，虽然已得到有关国家的理解与支持，但距离最后的实行还有相
当艰巨的路要走。 
总之，《南中国海研究：历史与现状》一书从历史、地理、法律、军事、政治等各个
方面对近一个世纪以来的南海主权争议、南海问题研究，做了既详尽又客观的综述，由
此可看出该书作者严谨的治学精神和较宽的知识面，如果没有对维护国家海洋领土主权
和海洋权益的责任心与敏锐的政治洞察力，要完成这样一部专著是难以想象的。相信通
过该书的出版，将会对今后的南海问题研究起到一定的推动作用，将促使南海主权争议
尽快地得到和平解决。 
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